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                     Ubrus, olej na plátně, 100 x 120, 2015 
  
 



































































































                                     
























































































TEXTOVÁ ČÁST (PÍSEMNÁ OBHAJOBA) 
 
     Prezentuji sérii maleb malých a velkých formátů. Základem těchto obrazů je fascinace 
každodenností a všedností. Nejvíce mne zajímají předměty, jež denně používáme. 
Předměty, jež se pro nás staly samozřejmostí. Pro svou práci jsem si vybrala ubrus, ten je 
pro mnohé lidi věc, které nevěnují pozornost. Pracuji s ním tak, že jeho dekor vyzdvihuji 
na hlavní téma obrazu. Tento dekor tématizuji. 
V počátcích mé práce jsem na ubrus umisťovala nějaké předměty, aby bylo jasné o 
jaký dekor se jedná a odkud pochází. Pracovala jsem se vztahem mezi ubrusem a 
všedním předmětem, který mne také zajímal. Později jsem však od tohoto vztahu 
opouštěla a vytvářela obrazy pouze s dekorem. 
Prvotním impulzem k této práci pro mne byla potřeba reagovat na neutuchající touhu 
lidí, obklopovat se maličkostmi, které nám zpříjemňují život. Reagovat na představu 
obyčejného a všedního, jako na něco, co je pro mnohé lidi něčím, čemu není důležité se 
věnovat. 
Silnou pozornost ve své práci věnuji fiktivním kompozicím. Během kresby kompozic 
jsem dbala na to, aby všechny obrazy byly ryze lineárního charakteru. Jedná se tedy o 
kompozice složené ze čtverců, kosočtverců a obdélníků. Během práce jsem došla k 
závěru, že obrazy z kosočtverců a obdélníků fungují lépe než kompozice složené ze 
čtverců. Poté jsem již čtverce nevyužívala. Důležitá pro mne byla také práce s barevnými 
pigmenty.  Ráda jsem nacházela nové, neočekávané kombinace. 
Významné pro mne během práce bylo sledovat, jaké momenty na obrazem vznikají a 
ty potom dále rozvíjet. Zajímaly mě drobné detaily, jako například, kam přesně 
umisťovat barevné pásy a jakým způsobem zakomponovat tmavá a světlá pole tak, aby 
obraz co nejvíce fungoval. 
V počátcích jsem kladla důraz na preciznost a na sytost barevných pigmentů. V této 
fázi vznikla řada malých formátů. S postupem času jsem začala své malby více 
uvolňovat, barvy jsem nanášela hodně naředěné a svižným způsobem. Formát obrazu 
jsem zvětšovala u původních 40 x 50 cm, až na 160 x 180 cm. Měla jsem pocit, že 
velký formát nebude tomuto tématu vyhovovat, z tohoto důvodu jsem se mu dlouhou 
dobu vyhýbala. Nakonec jsem došla k závěru, že velký formát obraz ještě více podtrhne 
a prospívá mu. 
Silným inspiračním zdrojem pro mne byla práce Víta Soukupa, která se v jistých 
fázích stává dokumentem jednoduchého a všedního. Především obrazy v současné době 
vystavené v Richard Adam Gallery na výstavě s názvem Česká malba 90. let 20.století, 
mne silně ovlivnily. Sledovala jsem zde způsoby nanášení barev a práci se štětcem, což 
se pro mne stalo jedním z hlavních vodítek v mé práci. Dalším inspiračním vzorem pro 
mne byla série maleb Petra Kvíčaly, která nese název Sváteční ubrusy pro všední den. V 
nich mne zaujala především velkorysost malby s nezaměnitelným rukopisem, který je 
Petru Kvíčalovi vlastní. Jejich monumentalita mne zaujala natolik, že jsem se ji pokusila 
přenést do svých velkoformátových maleb. Dále mne inspirovala práce Antonína Střížka, 
ve které jsem si všímala především kompozičních řešení obrazů a komunikací mezi 
předmětem a ubrusem. 
Tématem každodennosti se jako první v historii zabývali malíři romantismu. V 
romantismu si poprvé lidé začali všímat tak obyčejné a všední věci, jako je krajina. Dále 
se všedností zabývali impresionisté. Jistě přelomový byl  Marcel Duchamp, který začal 
upozorňovat na obyčejné předměty zcela novým způsobem. Ze současných umělců 
zabývajících se všedností 




Literatura, která mne během práce ovlivnila: 
 
Emil Filla – Práce oka 
Malcolm Gladwell - Mžik. Jak myslet bez přemýšlení 
Ivana Brožková – Dobrodružství barvy 
Miroslav Petrříček – Myšlení obrazem 
Juhani Palasmaa – Myslící ruka – Existenciální a ztělesněná moudrost v architektuře 
